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Enkele waarnemingen aan het groeipunt van llreesia'a. 1^68« 
Promoot Gm 1» 
ti^PAAVfó 
In dit verslag aijn foto*a opgenomen verkregen door Un 
maal enkele freeaia-groelpunten te onderaoeken. Zodoende kon 
oleohta oriBnterend worden nagegaan, hoe een dergelijk groei* 
punt asleh ontwikkelt* Met een 11«tal foto*a la deee ontwikke­
ling in beeld gebracht« 
énkele algemene gegevens ai^n aohter in dit veralag opgenomen 
(bijlage !)• 
Foto 1 geeft een fase 
van hot uitprepareren 
van een freeaia-knol» 
die nog maar kort {& 
1 maand) atond uitge-
i>lant* Het blad lijkt 
als een puntmutB het 
geheel te omhullen. 
Vergr. +25 *• 
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Prestation voor cie C»™ 
Reaultqten 
Foto 2 geeft een verdere fase 
van het uitprepareren weer. Zelfde 
plant als van foto 1. 
Het groeipunt zelf is nog steeds 
verborgen door jonge bladeren, die 
het geheel omhullen. Hierbij is 
goed te sien, dat het blad samenge­
vouwen is, doch niet vergroeid is 
(hoogstens iets aan de top). Het 
volwassen blad zal opengespreid 
zijn. 
Foto 3 • tek.l. Het groeipunt met 2 duide­
lijke bladprimordia aan de linkervoorzijde 
en de rechter achterkant. Het groeipunt zelf 
lijkt nog vegetatief, maar gezien de oneffen­
heid in de apex. is het toch niet uitgesloten 
dat hier een eerste aanduiding van het gene­
ratief warden is vastgelegd. 
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a i a p e x .  
De blaoeiand ie lasers 
tegenovergesteld, aoaat 
ölt moeilijk 6en »eer .Jon«, 
bladpri»orulu» Kan ai ja» 
Foto 4 4 tek» 2» 
i;»en duiöeli,ik generatief 
groeipunt. 
Sit groeipunt is genasen 
van ©en sijas (haak) van 
een knel« aie reed® 4 
maand«n steno uitgeplant» 
Ken volledige reeks van 
de ontwikkeling van een 
bepaalde planting of' van 1 
ree bij diverse plantingen 
ie dus niet verkregen* woor 
het geringe aar*tel planten 
was eue niet te verse senilj ken « 
»aar desalniettemin kan aen toch wei 
enigssins zien, hoe de opeenvolgende 
ontwikkelingen in het groeipunt verlopen» 
Het hier afgebeelde groeipunt laat het 
volgend# »ien (van boven naar beneden gaande)* 
Met *groelpttatw van de bioeiwi^ae» de aanleg 
van 4 bloempriföord ia » waarvan de aÖS ouaete 
een duidelijke bractee laten sien# 
De eerst aangelegde bioe® is reeds benig 
bioeadek-aelea te vorueru 
De bloemen worden bij de Freesia. dus 
aeropetaal aangelegd* 
• 4 » 
Foto 5 iuoo bijna "aitgepelde" 
fcloeiwijse van een plaat, we lis® 
2 fflaaaden atona ult«egiant, 
yulöeiyk mlot men âe jong® 
bi&deren» oie óe öloeiwijze 
omhullen m beoohtreen, »aar 
«ogolijk ia eakoiö gevallen 
hat breken van de bioameteel 
kuam» bt'voraeren» 
• 5 •» 
goto 6 + tok« 3» Hierbij hetseIf de groeipuat als van foto §# 
im blœiwijs® is roeds stwrk ontwikkeld» iïiehtbaar zljn & 9-10 bloem» 
priaordia of althans bun plaatsaanduiding. Uudat bot eigenlijke bloest»» 
prifflorâitt® bij bet voortschrijden van sija oatvik&eling omhuld wordt door 
d« buitenste braotee aijn do onderst# bloe«ipr inordia self niet zonder 
verdere preparatie te sien, mmx vel hun plaats» Met "buitenste* braotee 
worden die bracteëen bedoeld, die niet naar de stengel en dos naar 
buiten gekeerd liegen. Bit wil das seggea» dat bij alle rechte gelegen 
bloe&ea de buitenste braotee rechts ligt en bij de links gelegen bioetaen 
dus links* Bij foto 6 is de oud tee bloei» (rechts) van de buitenste brao* 
toe onta&an# 
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Foto ? tek«4« <>en wduplow«»knep a.apfx. ^ 
van foto 6 (aus van deseifde birbloem primordia ,1r oudste, 
planting en rne, jaaar van een 
andere knol)« 
ix is tvoeahenaenU blad laten 
Sitten« Bij de ouaste bloest is «eer 
âe buitenste braetee verwijderd« 
ongeveer 9 bloeuen aijn in aanleg eanwfcsig en bet groeipunt van de bloeivijse 
is bovenaan te sien. Aan de eerste aangelegde dus oudste bloea valt 1 "binnen** 
braotee te onderscheiden terwijl bet bloeodek in aanleg ia, gesien de rechts 
gelegen liohte uitstulping« 
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H / m  1  O r  b l o ? m p r i m o r d i a  
1  :  e e r s t  a a n  g e l e g d .  
j* 
Foto Q + 5.(t*k.) I>® bloei» 
wijze von een knol, die reed» 
+. 4 maanden in de grond stond. 
Hierbij is ook «eer duidelijk 
te sian, dat de buitenste 
braoteëen de bloemprimordia kunnen omhullen« bij de later aangelegde bloemen 
sijn de bloesiprimordia wel te sien (vanaf de 4e)» Hierbij in totaal $> bloemen 
in aanleg* Het groeipunt lijkt lang ongedifferentieerd te blijven* 
- 3 * 
t e k . 6 .  3 .  h a k  e n "  • h o o f d b l o e i w i j z e  
a^apex. 
1  t / m 8 ; b l o e m p r i m o r d i a , 1  o u d s t e .  
Foto 9 + tekening 6. "Duplo"»knop / / 
van foto 8« Hierbij een meer ge- / 
strekte bloeawijze, waarvan men 
mag aannemen dat deze eerder ia aangelegd dan de knop van foto 6* Op de foto 
zijn 5 "haken" te zien. De bloeiwijze heeft 0 bloemprimordia» waarvan de 
oudste dus weer in de buitenste bractee "verpakt" zijn. Bij de eerste bloem­
knop is deze buitenste braotee verwijderd. 
• Ja 
Foto 10 «a tekening 7« 
Sterkere vergroting ven foto 
9» i)oor üe beilohting ge-
durende bet fotograferen 
ie het geheel iets gaan 
verschrompelen. 
t e k  7 .  
a :  a p e x .  






b a r b i n n e n s t e  b r a c t e e .  
1 :  e e r s t e  k r a n s  b l o e m d e k  
2 z  t w e e d e  k r a  n s )  
m z  m e e l d r a a d  p r i m o r d i a .  
Eftftft, Ik m tekening 6. 
Omdat bij de vorig« opname de ouaete bloeaknop gesn buitenste bractee 
Reer besät 1» «4#ss® ealgsslns verdroogd« DMTOM i© de 2« bloeö uitgejpre» 
pareerd en gefotografeerd» fie rußten van de buitenste bractee ai ja te 
alen («ijn naar benedsn gebogen}» 
Be binnenste braotee is gaaf* Het bloendek bestaat uit 6 lebben » 
waarvan 5 groot (de buitenste) en 5 kleiner« 1* kleinere lijken later 
aangelegd te aijn en bevinden aiob tussen de grotere» 21J lijken ook 
iets »eer naar binnen t© liggen» Het "hart" van de bloes» is gevuld met 
5 areloraad»prlmor<iia. M otxji is nog niet riohtbanr» 
W» van Kavsstijn» 
Bijlage 1* 
Foto1s genooen op 15 oktober 19&S« 
Freeaia»planten va» T* Dijkhuiaen* 
foto 1 t/a 3* Golden Tellow geplant 11 September ïyfeö. 
Foto 4« bno* Hueea geplant juni 1968* -.'.en "haak"« 
Foto 5 t/a 7« Golden Yellow geplant 14 au;*uatua 1966. 
Foto 5 «» 6« 4.elfae plaat» foto 7 "duplo" knop, du» va» een 
anaere plaat* 
Foto a t/a 11* ünow u*.en, geplant Juni 1966« Foto 8 van een andere 
plant da» foto 9 t/a 11» 
i»ia*a gerioBen op hodaonroae li* » rof. ooior film A voor &unatliefet 
(3400 k). n.r.A* 135-3* 40 ASA-17 din, 
beliebt met 2 op ô V» braudend laag-spanniagalaapjea* 
Oeulair t» * 
fieliehtiagatijden berekening aet open diafragaa* 
16 me* stand 1 uitaiag 13 
25 ««&• * 1 17 
40 am« 1 30 
Verlotingen, 
Foto ljt 25 * *«
 o e* O 7 4 50 x 
Foto 2 x 50 * Foto e 4 25 X 
Foto 5 jt 90 x Foto 9 £. 50 x 
Foto 4 £ 90 x Foto 10 t 50 x 
Foto 5 4, 25 x Foto 11 4 90 * 
Foto 6 4 50 x 
1/8 
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